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Pcngenalan
Islam seme mangnya telah lama berkembang ke selur uh pelosok tanah air sejak
sekian lama dan Pul au Pinang juga tidak terkecu ali dalam hal ini. Perkembang
Islam ke sclur uh dunia sudah sem esti nya dimulakan dengan usaha dakw ah oleh
Rasulullah S.A.W. H asr at Baginda agar man usia selam at di dunia dan akh ira t juga
terdorong atas rasa rasa tanggungjawab dan cinta terhad ap umatnya. Sebaik
kewafatan Baginda, usaha dakw ah diteru skan lagi dan tersebar di jazirah Arab
khususnya. Sah abat -sahabat Baginda sel11el11angnya terkenal sentiasa ingin
memenuhi hasrat Rasulullah sejak zaman kenabian baginda.
Sekalipun Baginda l11ampu hidup dal am serba mewah namun kekayaan dan
kemewahan yang mampu dimlliki baginda dikongsi bers ama-sama sahaba t malahan
um atn ya yang ma na kita sendir i pada had ini merasai kenikmatan tersebut. Ketua
negara dan pemimpin menerima Islam dan diaman ahkan untuk berlaku adil
terh adap rakyat jelat a. Sifat ini tergambar pada kepimpinan Khulafa Ar Rasyidin .
2Setelah kewafa tan Rasulullah, giliran sahabat pul a mengambil alih tanggu ngjawab
dalam menyebarluas Islam. Ia berses uaian dengan firma n Allah dalam Sura h Yusuf
ayat 108 yang bermaks ud : "Katakanlah (wahai Muham mad) inilah ja/anKu
m enyeru manusia kepada Allah dengan penjelasan, ker]a ini kerja aku dan
pengikutku"
Dengan berpandukan ayat Al Quran dan rasa cintakan Allah dan Rasul, maka para
saha bat, tabii n dan taba tabi 'in, serta dengan ilm u pelayaran yang Allah kurniakan ,
maka mereka belayar dan meneru skan perjalanan mengem bangkan syiar Islam
hinggalah ke rantau Asia khususnya Asia Tcnggara hin ggalah ada di an tara mereka
menjadikan Pulau Pinang sebagai an tara pc rhen tian bagi mcmastikan i1l11U dan
syiar Islam dapat dikemban gkan .
Perhubungan Islam di Pulau Pina ng
Perke mbanga n Islam di Pulau Pinang terlebih dahulu haru s dilih at dar ipada
kon teks Islam di neger i Kedah. Kewujudan Islam di negeri Kedah telah mernbuka
per hubungan lebih luas hingga menya ksikan pendakwah Arab datan g ke Pulau
Pinang. Selain daripada Kedah syiar Islam telah wujud m enerusi per hubungan
dengan dunia Aceh dan Minangkabau serta beberapa tempat atau daerah di dalam
kepulauan N usantara (Indonesia). Maka di sini lah juga bermulanya cerita dan
bagaimana seorang bangsawan dan pedagang yang bernama Raja Nan Intan Ibn
Almarhum Tengku Pateh Sebatang berperanan dalam men egakkan syiar Islam di
Pulau Pinang sekaligus menja di antara watak penting terhad ap sejarah awal Melayu
Pulau Pinang di Batu Uba n.
Na khoda Nan Intan @ Haji Muhammad Sallch
Tokoh yang seringkali dikaitkan dengan kewujudan pen empatan awa l or an g
Mclayu di Pulau Pinang dan perkcmban gan Islam , tid ak lain tida k bu kan Haji
Muha m mad Sallch atau dik cnali scbagai Nakhoda Na n Int an. Nama asa l beliau
ialah Raja Na n Intan Ibn Alm arhum Ten gku Pat eh Sebatang, sco rang ban gsawan
dan peda gang yang dipercayai beras al dari Kampung Buadi, Paya Kumbuh,
Suma te ra.
Haji HUSSlIill Ibrahi m, kelun /lIl1 11 Nakhoda Na il l ntan ,
Pulau Langkawi tberbaju putiti;
Kedatangan sebenar Nakhoda nan Intan ke Batu Uban tidak dapat dipastikan
namun ia dipercayai berlaku sekita r tahun 1710 dan tid ak lebih 1734
memandangkan pada tahun 1734 telah tercatat bah awa Masjid [amek Batu Uban
mula dibuka, Turut dipercayai bah awa Na khoda N an Intan berhijrah ke Batu Uban
berikutan persengketaan dengan masyar akat d i Pagaruyung khusu snya dengan
mereka yang berpegan g kuat kep ada ada t dengan mer eka yang berp egang kepada
aja ran Islam. Menurul ca tatan di dalarn sebuah makalah bersernpen a Pengkisah an
Melayu d i Pul au Pin ang , tiga beradik yang mernpunyai kaitan dengan keluarga
diraj a Minangkabau di Sumatra Barat, mcrantau ke Pul au Pina ng.
3
4Mereka mendapa t izin daripada Sultan Ahmad Tajuddin, yang juga ber keturu na n
Minang, untuk mene tap di Pulau Pinang bersama dengan pengikut-pengikut
mereka. Tiga beradik tersebut adalah Nak hoda Bayan, Nakho da In tan , yang juga
dikeriali dengan nama Haji Muhammad Salleh, dan Nakh oda Kechil, yang juga
dikenali Nakh oda Ismail.
::I Gal1ll7tlf menunjukkan Hajj Hu ssain
1 Ibrahim, Padang iVlal Simi
Ketoko ha n Ha ji Muhammad Salleh sebagai seorang ketua dan arif dalam bidang
agama menjadi daya penar ik kepada penghijrahan masuk lebih ramai kaum
keluarga dari Pagaru yun g dan berlabuhn ya kapal-kapal yang memuatkan orang-
orang Ara b sama ada yang datang sebagai pedagang ma hupun untuk menyebarkan
i!mu keagamaan. Bermula da ri situ maka terhasi! pula persemandaan malah
dipercayai bahawa kewujudan masyarakat Peranakan Ara b ekoran perkahwinan
antara orang Melayu Suma ter a dengan ora ng Ara b adalah berm lila di Batu Uban.
Salah seorang menantu Haji Mohammad Salleh meru pakan seorang Arab yang
dikenali sebag ai Syeikh Ahmad al-Makawi dan beliau pula meneru skan usaha bapa
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Men ur u t cerita Sit i Kalsorn ya ng tcr catat da larn ar tikel yang ditulis Sho hana Husin
bert ajuk "Tokoh da n In stitusi Pcnd id ika n Islam", ncn ek m oyan gn ya pcrn ah
berceri ta tcn tan g kcmc riaha n Batu U ban sebagai pu sat tu m pua n kcagamaan .
Pcnd ud uk scn tiasa bcr goton g royon g dalarn m claksan akan majli s kcagn mua n
term asu k m cn gad akan kend u ri sc lepas sclcsai ses ua tu ma jlis, Suasa na sebeg ini juga
te rhas il d a r ipa da pcn garuh yang di bawa oleh H aji Moh ammad Salleb yang terl ibat
seca ra lan gsung den gan akt iviti pcmban gun an dan pe ndidi ka n aga ma bagi
masyar aka t Melayu di Batu Uba n seja k awa l pembukaannya.
Me ngik ut ca ta ta n Ma ha ni M usa (2008) H aj i M u ham ma d Sa lleh ber kah win dengan
scora ng wan ita dari Scbc ra ng Pcr ai bcrnarn a Cik Aisya h ata u dikcn ali sebagai
den gan nama Cik Tunggal. Beliau juga dikat ak an m ernpunyai seo rang ist eri
bernama Suri Padi d ari M in angkab au d an pernah berkahwin de ngan seo rang
wa n ita D eli bernama Cik Amin ah.
Sebagai m embuktikan pe ng ik ti ra fan pen garuh Haji Muhammad Salleh di Pulau
Pinang dan khusu sn ya d i Batu Uba n, n am a beli au te rcatat dalam surat pen gh argaan
ke tua -ke tua Me lay u Pulau Pinang ya ng discr ah kan kepada Ga be no r Leit h pada
1804. D al am surat tersebut ju ga tercatat nam a Haj i Moha m m ad Salleh sebagai
"Malay C aptain" just eru ia m cnunjukkan bah awa beliau ibarat scorang kctua
kepada m asyar ak at M elayu di Pulau Pinan g pada ketika itu .
M as jid [amek Batu Uban
Me n u ru t ka jian dan pen crbitan yang d iu sah akan oleh Zulk ifli Khair dan Badrol
H ish am Ibrah im pada 1994, ter catat bah awa Masjid Jamek Batu Uban telah
d ian ggap sebagai m asjid a ta u tcmpat iba dat terawal ba gi m asya rakat Mc layu d i
Pula u Pinang sebelum ke da ta ngan Fra ncis Ligh t lagi. Sebe lum ianya menjadi seb uah
"masjid", Masjid Batu U ba n han yalah sebuah surau dengan pad a mulan ya ia
diperbua t daripad a kayu meran ti da n cengal sementara dindin g m asjid pul a dibin a
m enggun akan bah an -b ah an ternpatan te rm as uk campllran sime n yang
m en gandungi ku ni ng telur da n gula m erah se rta gam bir (A hma d M urad Mcric an,
6 2015) .
l.akaran bentuk asal M nsjid /lalu Ub</II
oleli Shll ikh Abdll l Aziz bill Slwikl1 Moliamed
Masjid Balu Uball
Bina an ini mcnyerupai bin aan ben tuk tradisional di kawasan Nusantara sekitar
ab ad ke 14 hingga ke 18. Pada rnula ny a, masjid ini se1l1el11angnya bcrham piran
dcngan kawasan pa nta i dan selain berfungsi sebagai tempat un tuk mendirikan 501at
dan kegiatan keagamaan Islam yang lain, ia juga menjadi temp at rehat ter utarna
kepada para pedagang, pengembara dan mubaligh Islam.
Mcnariknya juga, perigi yang terdapat di m asjid ini ibar at sumbcr air tawar utama
kepada masyarakat ternpatan dan para ped agang serta pengembara. [ika mengambil
kira pengaruh yang dibawa oleh Haj i Muhammad Salleh dan pera nan Masjid Iarnek
Batu Uban, tidak mustahil perkembangan Islam di Pulau Pinang turut d im ain kan
oleh Mas jid [amek Batu Uban sendi ri sebelum ianya d ikembangkan pu la ke
kawasan lain di dalam Pulau Pinang ter rnasu klah di Ieluto ng serta beberap a
kawasan lain .
(jail/bar Penduduk BalLI Uball
bcrsebckihun masii«! pod n lll hull 1959.
Dud uk bersongkok lili tun kui n put il: 11I !ah
Hu]! Hussain Fadliil A t-Makuw),
Penghulu K lI II/P / /lIg Illltll Ub,1 1I
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8Masj id lamek Ba tu U ba n telah m cn gal ami beb er ap a pcmban gunan baik dari segi
pembesaran kawasan masjid bagi m ernboleh kan leb ih ramai jemaah m ampu
dimuat kan namun tap ak yang ad a kini adalah tap ak asa l m asjid yang
di ba ng u nka n oleh H aji M uha m mad Salleh. Masjid ini juga turut d ike lilingi oleh
beber ap a m akarn dan pcr ku buran ya ng di percayai makarn H aji Muh ammad Salleh
sc nd iri sc rta bebcrapa pcn duduk asa l Bat u Uba n dan kctu r un an mer cka.
Kawasan Pcnc m pa ta n Awa l O ra ng Mclayu Di P ula u Pinang
Na kho da Intan dan Pernbukaan Batu Uba n
Ba tu U ban meru paka n pclabuh an ya ng palin g awa l dibu ka di P ula u Pinang.
Kawasa n in i tc lah dibu ka o leh H aji Moha mad Sall eh atau na ma sebenarnya Raja
Nan Intan Ibni Alma rhurn Teng ku Pa te h Seba tang ata u lebih diken ali sebagai
Nakhoda Intan d ika langan pc ng ikut nya . H aji Mohamad Salle h berasal dari
Sumate ra dan m ernpunyai hubungan dar ah d iraja Mi nangka ba u. Se telah sekian
lama berada di Pulau Pinan g, H aji Moha mad Salleh bersam a-sarn a adi knya,
Nakh oda Kechi! (ya ng d itemui Francis Ligh t selepas ern pat h ari m endarat di P ulau
P ina ng) pc rg i m en gad ap Sulta n M uham mad [iwa Za ina l Azil in Shah II (1710- 1778)
u ntu k mcmoh o n rnembu ka kawasan pe rka m pungan di pulau itu . Setelah
men dapat keiz inan, d i sebelah pa n ta i Bat u Uban m ula d itcrokai.
Tari kh sebe nar kedat an gan H aji Moha rna d Sall eh kc Pulau Pinan g tidak dap at
dipastikan namu n d ipercayai pembukaan Batu Ub an berl aku Antara tem poh 1710-
1734. Seti banya d i Bat u Uban, beli au telah m ernbin a sebuah surau d an tid ak lam a
kc mudian (pada tah un 1734) d ipe rbesarka n m enj adi m asjid iai tu Masjid Iam ek
Bat u Uban yang m asih ke liha ta n pada ha ri ini. Sejak itu semakin rarnai orang
Indonesia dari Min an gkab au berpindah m asuk ke Batu U ba n seh ingga 1734
kawasan ya ng d iban gun kan ol eh H aji M ohamad Sallch se makin berk ernban g. H aji
Moha mad Salle h sc nd ir i mentad bir kawasan pantai Bat u Uban . Sernentara bah agian
ya ng m cn gh ala ke Tanjo ng d iuruskan o leh adi knya, Nakhoda Kechi!.
Kedudukan Haji Mo ha mad Salleh scbagai pemimpin dan orang alim di Pul au
Pinang pad a 1730-an merupakan satu tarikan kcpada masyar akat luar dan juga para
alim ulam a dari tanah arab. Perkahwinan campur berla ku dengan wan ita tempatan
dan kesanya terbentuklah go longa n Arab Peranakan di negcri it u.
Salas ila h Ket urunan H aji Muha m mad Salleh
Kub ur Haji Mo ha mma d Saleh juga pernah menjad i tempat pe m ujaa n kerana di
katakan keramat. Pada makarn Haji Mohammad Saleh hanya terd apat du a kubur
sahaja, iaitu kubur beliau dan kubur cuclInya Sheikh Muhammad Salleh bin She ikh
Ahma d Al M akaw i (Anak kepada Ulama dari Mekah) , Isteri Haji Mo ham mad Saleh
(Nakhoda Na n lntan)yang pertarna, bernama Suri Padi (tinggal dan meninggal di
Minangkabau), manakala anak bcliau tiga orang iaitu bernama Maharaja Na n Itarn,
kedua bernama Maharaja Nan Intan tinggal di Kampung Pertapang, Paya Kumboh.
An ak ket iga pul a tinggal di Kampung Paya linjang bernama Haji M uham mad Nuh
(d igelar Mah araja Nan Keruek). Beliau tclah mati syahid dal am pepcranga n dengan
Kerin chi. Panglima Manjak (Ma lim Panja ng) yang m ak arnn ya di Ioh or ia lah
saudara sepu pu sebclah ibunya, Suri Padi. Nakhoda Na n ln tan tclah bcr kahwi n lagi
semasa mene tap di Batu Ub an , Pulau Pinang. Sernasa berada di Pulau Pin an g
beliau berkah win lagi dengan 2 ora ng isteri,
KIIIJlIr Nakhoda NIlIl 111 [11 11 Kl/1JllI' Cl/Cl/ Nakhod« Nail I lll clIJ, Sheikh
Muluunm ad Snlie]: bill Sheikh /Ih mad
/I l-Mnkn 11'1 9
Kcratan akhbnr iBerit« l iarian) ynllg II1CIILIlLjukka ll sulasilat: l lu]! Motu! Sallel:
iaitu Che Aishah (C he Tunggal) dari Sebe rang Perai dan Che Am ina h seo rang
wanita dari Deli. Perkah winan beliau deng an Che Aisha h d ikurn iakan 2 orang ana k
iaitu M uha mm ad Ali (kuburnya dib elakan g ru mah Hj . Ta lib) dan Kalthom.
Muhammad Ali berkahwin dengan 2 isteri dan keturunannya masih terd ap at di
Batu Ub an. Man akal a Kalthom pu la telah berkawin dengan Na kho da Na n Bayan
dan mendapat anak dan keturun an mereka m en etap di Bayan Lep as. Selepas
ke ma tian Na kh oda Na n Bayan . Kaltho m bernikah pula dengan Ulam a dan
Saudagar dari M ekah iaitu She ikh Ahmad Al Mak awi. Mereka kemudiannya di
kurni akan zuriat dan ketur unan yang masih berada di Kam pung Batu Ub an
sehingga ke hari in i.
Salasllah Haji lvluhammad SaUeil
berku turunan lvIillallgkabau, SUl1la lera
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